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Resumen 
Como bien sabemos, no es ningún secreto que las personas con TEA presentan déficits en sus habilidades para comunicarse, lo que 
les ocasiona dificultades importantes en la interacción social, llegando incluso a la frustración. Como señala Rutter (1978), en 
ocasiones incluso presentan severas alteraciones en las habilidades comunicativas preverbales haciendo peligrar el posterior 
desarrollo del lenguaje. De hecho, un retraso importante en el desarrollo del lenguaje es un criterio imprescindible para el 
diagnóstico de este trastorno. 
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Abstract 
As we all know, it is no secret that people with ASD have deficits in their ability to communicate, which causes them significant 
difficulties in social interaction, even reaching frustration. As Rutter (1978) points out, sometimes they even present severe 
alterations in preverbal communicative abilities, jeopardizing the later development of language. In fact, a significant delay in the 
development of language is an essential criterion for the diagnosis of this disorder. 
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 
Podemos diferenciar distintos grados en el desarrollo del lenguaje de los niños con TEA basándonos en los estudios 
realizados por diferentes investigadores (Riviére, 2001; Koegel & Koegel, 1995): 
1. Alumnos que presentan TEA y no tienen lenguaje. 
2. Alumnos que presentan TEA y un retraso en el aprendizaje de la lengua tanto en el área expresiva como 
comprensiva. 
3. Alumnos que presentan TEA y singularidades en su lenguaje como repetición constante de palabras sin sentido, 
uso incorrecto de los pronombres, entre otras cosas.  
Pero, verdaderamente, lo que determina el lenguaje autista es el contraste que hay entre la forma, el contenido y la 
especificidad de los elementos fonológicos, semánticos, pragmáticos y sintácticos del lenguaje oral, que son las que 
forman el llamado “discurso autista”. 
 
A continuación, damos una pincelada de los trastornos del lenguaje presentes en niños autistas según Rapin (1977): 
Agnosia auditiva verbal: Se caracteriza por una incapacidad para decodificar el lenguaje recibido por vía auditiva, por lo 
que utilizan al adulto como un objeto para conseguir lo que desean. Los niños con esta alteración lingüística son los más 
gravemente afectados y suelen presentar asociado retraso mental. 
Síndrome fonológico-sintáctico: presenta un lenguaje poco inteligible causado por una escasez semántica y gramatical 
lo que en ocasiones puede llevar a confundirse con un retraso simple del lenguaje. 
Síndrome léxico-sintáctico: el niño no es capaz de pronunciar la palabra adecuada a la idea. 
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Mutismo selectivo: son niños que tienen la capacidad de hablar, pero en determinadas situaciones no lo hacen. Este 
trastorno está asociado a autistas de alto funcionamiento. 
Trastornos de la prosodia: se caracteriza por no tener un ritmo y entonación adecuados en su lenguaje y puede 
considerarse como un criterio diagnóstico puesto que es muy característico de los TEA. 
Síndrome semántico-pragmático: este es el más importante y estudiado puesto que se trata de una manifestación 
lingüística característica de los autistas relacionada con su aspecto social y comunicativo.  
En este apartado que estamos tratando es importante en relación a la comunicación y el lenguaje comentar los signos 
de alerta que nos pueden hacer sospechar que un niño pueda tener TEA. A continuación, nombraremos los relacionados 
con el área social y comunicativa puesto que ambas son las que más relevancia tienen en el desarrollo de estos alumnos. 
De acuerdo con diferentes autores como son Filipek & cols. (1999) podemos concretar los siguientes: 
Área social 
 No presenta sonrisa en contextos sociales. 
 Su contacto ocular se puede considerar escaso. 
 Se aísla socialmente, mostrando preferencia por el juego en solitario. 
 Presenta momentos de desconexión social con todas las personas que le rodean ya sean iguales o adultos. 
 
Área comunicativa  
 Cuando se le llama hace caso omiso lo que en ocasiones conlleva a pensar que pudiera tener una discapacidad 
auditiva. 
 No expresa necesidades básicas. 
 No es capaz de hacer lo que se le ordena. 
 Se aprecia un lenguaje poco desarrollado. 
 Se observa una regresión en el lenguaje (palabras que antes decía ahora no). 
 
Actualmente los trabajos sobre la intervención del lenguaje tienen como finalidad que los niños desarrollen un lenguaje 
funcional y espontáneo que les permita participar en situaciones de la vida diaria. 
El modelo de intervención ha sido o está siendo llamado de diferentes formas como: Modelo de aproximación 
pragmática o Intervención pragmática, Tratamiento de base comunicativa, Enfoque natural de intervención o Terapia 
naturalista, entre otros.  
Debemos crear situaciones comunicativas a través del juego, de rutinas de la vida diaria, para que el niño pueda 
participar en conversaciones y actividades reales que le resulten atractivas y motivantes y así puedan experimentar la 
necesidad de comunicarse. 
Esta intervención del lenguaje la podemos estructurar en tres partes: 
Objetivos de la intervención: los objetivos deben ser funcionales para el niño para que pueda usarlos en su contexto 
natural, motivantes para que uso del lenguaje con diferenes propósitos y se debe partir de su nivel lingüístico y 
comunicativo. La selección de objetivos se realiza en base a la función de comunicación,  a la modalidad de respuesta, 
gestual, signada o vocal y a la estructura gramatical. Se comenzará con la función de petición ya que es la más fácil de 
adquirir. Una vez haya aprendido y generalizado esta función, seguiremos con otras. 
Organización del ambiente: la intervención en el lenguaje incluye organizar el ambiente del niño, para que sea 
apropiado para la comunicación. Tenemos que incitar al niño a utilizar el lenguaje a través de juegos, rutinas de la vida 
diaria, materiales escolares, etc. Estructuraremos el ambiente de modo que el niño tenga la necesidad de comunicarse. 
Estrategias para elicitar y promover el lenguaje: el papel del adulto es proporcionar al niño una serie de ayudas que les 
sirvan de apoyo para el lenguaje. Esto lo podemos hacer a trevés de  diferentes estrategias como la imitación directa, 
imitación según un modelo,  indices visuales, espera estructurada e instrucciones directas entre otras. 
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